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Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan behavioral dengan 
menggunakan teknik self-management terhadap peningkatan perilaku disiplin datang te-
pat waktu ke sekolah seorang siswa SMK Negeri 30 Jakarta. Penelitian ini adalah single 
subject research melalui pendekatan behavioral menggunakan teknik self-management di-
berikan kepada siswa yang memiliki studi dokumentasi perilaku terlambat di setiap ming-
gunya. Subjek penelitian ini adalah 1 siswa yang diambil dengan pertimbangan dan tu-
juan tertentu. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan observasi. Teknik 
observasi tersebut meliputi pengumpulan data mengenai perilaku datang tepat waktu ke 
sekolah dianalisis dengan analisis dalam kondisi dan antar kondisi. Observasi dilaku-
kan selama baseline (A1), intervensi atau treatment (B), dan setelah melakukan treatment 
(A2). Hasil observasi, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perilaku konseli (CB) 
mengenai disiplin datang tepat waktu ke sekolah sebelum dan sesudah diberikan treat-
ment. Skor nilai rata-rata baseline 1 (A1) sampai intervensi (B) mengalami peningkatan 
dari pukul 06.35 sampai pukul 06.31. Hasil tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan 
sebesar 4 menit. Hasil rata-rata intervensi (B) sampai baseline 2 (A2) terjadi peningkatan 
dari pukul 06.31 sampai pukul 06.25. Hasil tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan 
sebesar 6 menit.  Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian layanan konseling individual 
pendekatan behavioral dengan teknik self-management sebagai upaya dalam meningkat-
kan perilaku disiplin datang tepat waktu ke sekolah. 
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Hasil	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	Monalisa	
(2010)	yang	berjudul	Perilaku	Menyimpang	Siswa	
(studi	deskriptif	di	SMP	N	X	Kapur	IX	Kab.	Lima	
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Puluh	Kota)	 dapat	 diketahui	 sebagian	 besar	 siswa	
melakukan	 pelanggaran	 dalam	 peraturan	 sekolah	
















Guru	 bimbingan	 dan	 konseling	 memberikan	
rekomendasi	 seorang	 siswa	 yang	 selalu	 terlambat	
setiap	 minggunya.	 Menurut	 guru	 bimbingan	 dan	







sekolah	 karena	 poin	 pelanggarannya	 semakin	 ber-
tambah	karena	terlambat.	
Peran	 guru	 bimbingan	 dan	 konseling	 di	 SMK	
Negeri	30	Jakarta	terhadap	masalah	terlambat	yang	
dialami	 CB	 sudah	 melakukan	 wawancara	 dengan	
CB	dan	orangtua,	 tetapi	guru	bimbingan	dan	kon-
seling	belum	memberikan	 intervensi	atau	 tindakan	
konseling	 kepada	 CB.	 Guru	 bimbingan	 dan	 kon-
















Hal	 ini	 serupa	 dengan	 pendapatnya	Berni	Cur-
wen	&	Peter	Ruddell	(2011)	yang	menyatakan	bah-
wa	 dalam	konseling	 behavioral,	 konselor	 bersikap	






















Hal	 ini	 serupa	 dengan	 yang	 dikemukakan	 oleh	
Thompson	 (2003)	 bahwa	 perbedaan	 utama	 antara	
prosedur	pengelolaan	diri	 dan	 lainnya	 adalah	bah-
wa	 konseli	memikul	 tanggung	 jawab	 utama	untuk	
melaksanakan	 program	 termasuk	 mengatur	 sen-
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kondisi-kondisi	 moral	 yang	 diperlukan,	 sehingga	
proses	pendidikan	berjalan	lancar	dan	tidak	tergang-
gu.	 Adanya	 kedisiplinan	 dapat	 menjadi	 semacam	
tindakan	preventif	dan	menyingkirkan	hal-hal	yang	
membahayakan	hidup	kalangan	pelajar.













bawa	 surat	 laporan	 pelanggaran	 peserta	 didik	 dari	
sekolah.
Pada	 poin	 pelanggaran	 peserta	 didik	 di	 bagian	






5	point.	 Jika	 siswa	 terlambat	kurang	dari	 5	menit,	
pihak	 sekolah	memberikan	 toleransi	 kepada	 siswa	
dapat	mengikuti	pelajaran	namun	guru	piket	wajib	
menegur	siswa	tersebut,	sehingga	konsekuensi	yang	




Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	mengetahui	




Metode	 yang	 akan	 digunakan	 dalam	 penelitian	
ini	 adalah	metode	Single	 Subject	Research.	 Suna-
nto	 (2005)	 menyatakan	 bahwa	 pada	 subyek	 tung-
gal,	 pengukuran	 variabel	 terikat	 atau	 target	 beha-
vior	dilakukan	berulang-ulang	dengan	periode	wak-
tu	 tertentu	misalnya	 perminggu,	 perhari,	 atau	 per-
jam.	 Perbandingan	 tidak	 dilakukan	 antar	 individu	









tunggal	 selalu	 dilakukan	 perbandingan	 antara	 fase	
baseline	 dengan	 fase	 intervensi.	 Desain	 penelitian	
metode	 subjek	 tunggal	yang	digunakan	adalah	de-
sain	A-B-A.
Teknik	 pengumpulan	 data	 menggunakan	 stu-
di	dokumentasi,	yaitu	dengan	cara	melihat	perilaku	
sasaran	 dalam	 penelitian	 ini.	 Pengamatan	 dilaku-
kan	pada	 tahap	baseline-1	 (A1)	 selama	1	minggu,	





nya	 pelanggaran	 terlambat	 datang	 ke	 sekolah.	 Se-
tiap	minggunya	siswa	dilihat	kedatangan	tepat	wak-







Data	 yang	 diperoleh	 dari	 hasil	 observasi	 yang	
dilakukan	peneliti	pada	baseline	1	(A1),	perolehan	
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ta-rata	 disiplin	 datang	 tepat	waktu	 ke	 sekolah	CB	
adalah	pukul	6,25.	
Estimasi	 kecenderungan	 arah	 pada	 fase	 base-






















self-management	 dapat	 mengatasi	 perilaku	 datang	
terlambat	ke	sekolah.
Selama	 proses	 diberikannya	 konseling,	 CB	
menunjukkan	 perubahan	 secara	 bertahap	 dapat	 di-
lihat	 dari	 perilaku	 datang	 tepat	waktu	 ke	 sekolah.	



























durasi	 terlambat	konseli	 antara	0-18	menit	 sampai	
konseli	sudah	hadir	tepat	waktu	di	sekolah,	sedang-
kan	peneliti	memerlukan	3	minggu	untuk	merubah	
durasi	 terlambat	 konseli	 antara	 3-8	 menit	 sampai	













self-management	 ini	 dimaksudkan	 untuk	mengatasi	
perilaku	terlambat	datang	ke	sekolah	untuk	memben-
tuk	 perilaku	 yang	 diinginkan,	 yaitu	 disiplin	 datang	
tepat	waktu	ke	sekolah	maka	dilakukan	 teknik	self-
management.	Teori	Skinner	(2008)	 tentang	self-ma-





Ketika	 pada	 saat	 konseling	 melakukan	 strate-
gi	 self-management	 tersebut	 dapat	 dilihat	 bahwa	
perilaku	konseling	berubah	ke	arah	yang	diinginkan.	
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Miltenberger	 (2008)	 menyatakan	 bahwa	 self-ma-
nagement		seseorang	menggunakan	satu	atau	lebih	


























sil	 rata-rata	 intervensi	 (B)	 sampai	 baseline	 2	 (A2)	
terjadi	peningkatan	dari	pukul	06.31	sampai	pukul	










nya	 dapat	mengembangkan	 penelitian	 ini	 dengan	
mengambil	responden	lebih	dari	satu	yang	menga-
lami	kesamaan	pada	masalah	 terlambat,	 sehingga	
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